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目前我国土地市场仍然是处于城乡分 割 状 态，
城市国有建设用地有正式的交易市场， 实行市场定
价，而农村集体建设用地则不能直接进入市场。 为了
缩小乃至消灭土地价格剪刀差， 就必须建立城乡统
一的建设用地市场。 我国现行的土地制度是，城镇的
土地是国有的，农村的土地除国家特殊规定外，是属
于农民集体所有。 农村土地要转变为城镇建设用地，
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必须通过国家征收，尔后按市场价格转让给开发商，
国家征收价格是原农业产值的若干倍， 不包括增值
了的价格，即农民无权分享土地增值收益，形成了严
重的价格剪刀差。 为此，十八届三中全会的《决定》明
确提出：“建立城乡统一的建设用地市场。 在符合规
划和用途管制前提下， 允许农村集体经营性建设用
地出让、租赁、入股，实行与国有土地同等入市、同权
同价。 缩小征地范围，规范征地程序，完善对被征地
农民合理、规范、多元保障机制。 扩大国有土地有偿
使用范围，减少非公益性用地划拨。 建立兼顾国家、
集体、个人的土地增值收益分配机制，合理提高个人
收益。 完善土地租赁、转让、抵押二级市场。 ”这里需
要对农村集体建设用地的性质作出明确的界定。 农
村集体建设用地是指符合规划、 经国家依法批准由
农民和农村集体组织自用的建设用地。 由于土地没
有改变集体所有的性质，因此现行国家法律规定，不
得以出让、 转让或者出租等方式提供给非本集体组
织的成员用于非农建设。 [3] 而十八届三中全会的《决
定》明确提出允许农村集体经营性建设用地出让、租
赁、入股，实行与国有土地同等入市、同权同价，是理
论与政策的重大突破。 当然，要付诸实施，还得修改
现行的土地管理法。 建立城乡统一的建设用地市场，
是一项复杂的系统工程，还需要一系列配套工作。 必
须尽快修改完善相关法律法规， 清除建立城乡统一
建设用地市场的制度障碍；与此同时，还要强化土地
用途管制， 集体建设用地入市必须符合土地利用总
体规划；此外，还要完善税收制度，合理调节集体建
设用地增值收益。
在现行金融体制下， 城乡之间要素交换的不平
等，还体现在资金价格剪刀差上。 一方面是广大农民
的储蓄存款，通过四家国有银行、中国邮政储蓄以及
农村信用社渠道，大部分以低利率廉价流向城市，而
广大农民和乡镇企业所需要的贷款， 很大部分只能
依靠民间高利贷，农村居民的存款与借款之间，存在
着数倍的剪刀差。 这不仅严重地制约着农业和农村
的发展,还导致民间借贷危机的频频发生。 十八届三
中全会的《决定》，只使用一句话，即“保障金融机构
农村存款主要用于农业农村。 ”要解决农村“金融失
血”，首要任务是建立机制，把农民的钱留在农村，用
在农民身上， 同时放开以服务农村为主的社区银行
的准入，让更多的民间资金能够进入农村。 为了解决
城乡金融要素不等价交换，还有一个重要途径，就是
国家不要直接控制存贷款利率， 实行利率市场化。
《决定》因此提出“加快利率市场化”，“完善金融机构
市场化退出机制”，以及为应对市场风险“建立存款
保险制度。 ”需要补充说明的是，1993年《中共中央关
于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，就
明确提出“稳步推进利率市场化”，直至2012年的十
八大报告，仍然是提“稳步推进利率市场化”。 但是，
时隔一年的十八届三中全会的《决定》，则明确提出：
“加快推进利率市场化。 ”足见改革力度之大。
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